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Yayın Politikası / Editorial Policy
Türk Kütüphaneciler Derneği nin resmi yayın organı 
olan Türk Kütüphaneciliği, Türkiye ve dünyadaki bilgi 
ve belge yönetimi araştırmalarının yanı sıra bu bilim 
dalının disiplinlerarası konumları da göz önüne 
alınarak diğer bilim ve uygulama alanlarıyla ilgili 
gelişim ve yenilikleri izlemek, bu alanlarla ilgili görüş 
ve değerlendirmelerini aktarmak isteyen öğretim 
üyeleri, bilgi yönetimi uzmanları ve öğrenciler için üç 
ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir.
Dergi, Türkiye ve dünyadaki bilgi ve belge 
yönetimi ve ilgili bilim ve uygulama alanlarıyla ilişkili 
kuramsal ve uygulamaya yönelik gelişme ve yenilikleri 
paylaşmayı, ülkemiz bilgi yönetimi uzmanlarının 
karşılaştıkları sorunları irdelemeyi, bu sorunlara çözüm 
yolları bulmayı ve öğretim üyeleri, bilgi yönetimi 
uzmanları, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerin 
çeşitli içerik ve farkh cİLİz.cvclcki bliimsel 
çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuna duyurmayı 
amaçlamaktadır. Mart (1. sayı), Haziran (2. sayı), 
Eylül (3. sayı) ve Aralık (4. sayı) aylarında yayımlanan 
Türk Kütüphaneciliğinde, amaçları ve konuları 
doğrultusunda kuram ve uygulamaya dayalı özgün 
çalışmalar, derleme yazılar, çeviriler, inceleme ve 
tartışma yazıları, okuyucu mektupları, tanıtım ve 










• Tanıtım - Değerlendirme,
• Haberler,
• Mesleki Toplantılar 
olmak üzere 10 bölümden oluşur.
Turkish Librarianship, the official media organ of 
Turkish Librarians Association, is a scientific journal 
published every three months for academicians, 
information management experts and students who 
wish to follow new developments and innovations and 
express their views and comments in librarianship, 
informatics, documentation and archival sciences in 
the context of the interdisciplinary aspect of these 
sciences in addition to information and documentation 
management researches in Turkey and the world.
The journal aims to share theoretical and 
application-oriented developments and innovations 
associated with information and documentation 
management and related sciences in Turkey and 
around the world, to study and find solutions for 
problems encountered by our information management 
experts, and to publicize the results of scientific 
researches of academicians, information management 
experts and undergraduate or graduate students. 
Published on March (1st issue), June (2nd issues), 
September (3rd issue) and December (4th issue), 
Turkish Librarianship, in accordance with its aim and 
subjects, includes theoretical and application-oriented 
studies, compilations, translations, memoirs, readers’ 
letters, introduction and evaluation articles, news and 
announcements for professional meetings.
Turkish Librarianship is composed of 10 sections 
including;
• Refereed Articles
• Pioneers of Modern Turkish Librarianship
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GENEL İLKELER
1. “Hakemli Yazılar” bölümünde yer alması istenen 
yazılarla ilgili olarak aşağıdald kurallar/ ükeler 
uygulanır;
a. Yaym Kurulu tarafından ön nicelemeden gjeçmlen 
yaztiar uygun görühırse değeriendn-ümelc üzere, l<onn 
uzmanlarından ohrşaıı "Yazı Değerlenilme Kurdu” 
üyelerine (hakemler) gönderilir. Her bir yazı iki hakem 
tarafından değerlendirilir. Hakemlerden biri olumlu 
iğeri olumsuz görüş açhdarsa makafe üçüncü bn 
hakeme gönderilir.
b. Editör, yayın ilkelerinde belirtilen ölçütlere uygun 
ohııayaıı yazıları, Yayın Kurulu'ıuııı da görüşlerini 
a^ak, hakemlere göndermedem önce gözden ge­
çirilmek üzere yazartlarjına aide edebüm
c. Çalışmaların yayımlanıp yayımlanmamasına, ' Yazı 
Değerlendirme Kurulu” üyelerinin hazırlayacakları 
ıteğerienirme raporuna dayandarak, Yayın Kuruhı 
tarafından karar verilir. Yazıların değerlendirilmesi 
aşamasında "çift taraflı terfeme (double bbııÇ 
yöntemi” uygulamdığmdam yazar(lar) çahşmanın hangi 
üyeler taratMan değerfendirildiğmi, üyeler de 
değerlendu’d^eri çalışmanın kim(ler)e ait ofeıığuıuı 
bilmezler.
d. Yazılara ili|kia okırak Un hakenıdcnalınan
görüş, öneri ve/ veya istekler, Eitör tarafirdan 
düzenlenerek yazar(lar)a üetihr.
e. Hakemli bölümde yayımlanmak üzere 
gönderilen bir makalenin değerlendirilmesi, gözden 
geÇrümesg kabulü, izümesg kontrolü, basıkııası ve 
dağıtımı yaklaşık dört ay sürmektedr. Bu nedenle, 
Dergi’mn 1. sayısında yer alması ktenen yazdarm en 
geç 15 Ocak’ta, 2. sayısında yer alması fetenen 
yazıların 15 Nisan’ka, 3. sayısında yer alması 
istenen yazıkmn 15 Temmuz'ka. 4. sayısında yer 
alması istenen yazıların ise 15 Ekim'de son biçimiyle - 
ekktromk ve basık olarak- Türk Kütüphaııecder 
Derneği’ne gönderilmesi gerekmektedir.
f. Hakemli bölüme gönderilen çalışmalar. A4 
boyutumdaki kağıdın Mr yüzüne çift arahfiı
BASIC PRINCIPLES
1. FoUowmg rufes/prmcçfes appty concernmg the 
articles that are to be placed under “Refereed 
Articles”:
a. If the article exammed prmiardy by the Editorial Boarf 
n approved k n sent to the “Editorial Aifefeory 
Board” members (referees) who are experts m their 
fiefes. Each articfe n evaluated by two referees.
h. By consuming whh the Editorial Board the fifttor may 
return the article which is not in line with the criteria 
mdicated m the edtorial prindpfes to ks author(s) for 
revhfen before sening k to referees.
c. Whether an articfe wih be published or not n 
determmed by the Mtorial Boafe depemdmg on the 
evahıatioıı report to be prepared by the memliers of the 
“Peer Review Board” As “double blind method” is 
applied m the evahıatioıı process, author(s) do not 
know by winch members then study n evafeated 
likewise members do not know either whom the work 
they evahiate befeng to.
d. Opimons, su^estions aiWor wnhes of two referees 
concernmg the articfe are edited by the fifttor aife 
conveyed to the author(s).
e. Evaluation, revfew, acceptamce, setting control, 
publfeation and istrfeution of an articfe sent to be 
published among the Refereed Articles take nearty 
four months. For tbs reason, an articfe to be pubhshed 
m the first fesue of the Journal shoufe be sent at the 
fetest on January 15th, that to be published m the 
second issue on Aprh 15* that to be published m the 
tM issue on Juh 15#1 and that to be published m the 
fourthissue shoufe be sent no hater than October 1511 to 
the Turkish Librarians' Association, in its final form - 
both in electronic and print format.
f. An article sent to the Refereed part shorıfe be written 
on a paper of A4 size, smgfe-sided doubfe-spaced 
whh a font she of 12 aid limes New Roman. ft 
should not be fenger than 30 pages. 
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olarak, 12 punto ve Times New Roman ile yazılır. 
Yazıların uzunluğu 50 sayfayı aşmamalıdır.
g. Yazılar, Windows uyumlu kelime işlemci programıyla 
(Microsoft Office Word) yazılır, metnin sağ ve sol 
boşluk ölçüleri en az 3 cm olur ve bir kopya bilgisayar 
çıktısı ile birlikte elektronik ortamda da gönderilir.
h. Hakemli yazılar iki bölümde düzenlenir; Birinci 
bölümde, Türkçe ve İngilizce başlık, yazar adı ve 
yazarın adres, telefon, faks ve elektronik posta bilgi­
lerinden oluşan iletişim bilgileri yer alır. ikinci 
bölümde, Türkçe ve İngilizce başlık, “Öz” ve 
“Abstract” başlıkları altında 200 kelimeyi geçmeyen 
Türkçe ve İngilizce öz, “Anahtar Kelimeler” ve 
“Keywords” başlıkları altında 3-10 sözcük arası 
Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler ve metin yer alır. 
Kaynakça’dan sonra yazının en az 300, en fazla 500 
sözcükten oluşan İngilizce özetine (summary) yer 
verilmelidir.
i. Yazıda kullanılacak tablo, şekil, grafik ve resimler ayrı 
sayfalar halinde gönderilir, metin içindeki yeri belirtilir 
ve çoğaltmaya uygun olacak biçimde siyah-beyaz 
olarak hazırlanır. Tablo başlıkları tablonun üst 
kısmında, varsa alındığı kaynak ise, alt kısımda yer 
alır. Şekil ve resimlerin başlıkları ve varsa alındıkları 
kaynak altlarında verilir.
j. Metin içerisinde yapılan göndermelerde bulunurken 
aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi, yazar(lar)ın 
soyadı, yayın tarihi ve sayfa bilgileri verilir. 
Göndermelerde ve yazıların sonunda yararlanılan 
kaynakların/ eserlerin bibliyografik kimliklerinin 
alfabetik olarak verileceği “Kaynakça”nın düzenlen­
mesinde Amerikan Psikoloji Derneği'nin (American 
Psychological Association/ APA) kuralları esas alınır1.
2 For detailed information please visit:
[http://www.apastyle.org/manual/index.aspx ]
g. The article is to be written on Microsoft Office Word 
MM an mdentation of at Kast 3 cm on both sites. Hıe 
article should be sent m electronic format atang wuh a 
print copy.
h. Refereed Arddes are arranged m two parts: m the 
First part can be found the title in Turkish and 
Enghsh, name of the author and Ms contact 
mformation mcludmg Ms address, phone number, fax 
number and electronic mail address. In the Second part 
can be found Me trüe m TurMsh and Elnghsh, Me 
abstract in Turkish and English in not more than 200 
words under the titles “Öz” and “Abstract,” 3 to 10 
keywords m Turkish and Enghsh unter Me tities 
“Anahtar Kelimeler” and “Keywords” and finally the 
text hself. A summary of Me article m Engtish m at 
Mast 300, at most 500 worte should follow Me 
Bibliography.
i Tables, figures, graphs and pictures should be sent m
separate pages, Meh posMon m Me text should be 
mdicated and Mey should be tesigned m MacMwMte 
reproducible format. Thies of tables should be written 
at the top of the tables and the source - if there is any - 
should be written Mow Mem. Thies of figures and 
pictures along whh Meh sources shodd be written 
Mow Mem.
j. While grvmg references m Me text, surname(s) of
author(s), publication date and page mformation are 
given as seen m Me examples Mow. Amencan 
Psychological AssoMation (APA) rdes apply for 
forming references and the “Bibliography” where 
bibliographic ^entities of Me sourcesAvorks used are 
to be given m alphabetic orter at Me end of Me text2.
1Ayrıntılı bilgi için bkz.: Kurbanoğlu, S. Serap (2004). 
Kaynak gösterme el kitabı. Ankara: Üniversite ve Araştırma 
Kütüphanecileri Derneği.
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Çakın (2005)’ın “Cumhuriyet’ten günümüze bilgi 
profesyonellerinin eğitiminde başlıca yönelişler” adlı 
makalesinde belirttiği üzere,... ”
Örnek 2:
Ülkemizde bilgi profesyonellerinin yetiştirilmesine 
yönelik anlamlı ilk girişimin John Dewey’nin 1924 
yılında hazırladığı raporda yer alan önerilerle başladığı 
kabul edilirse, bu konudaki çabalarımızın Cumhuriyet 
ile yaşıt olduğunu söyleyebiliriz (Çakın, 2005, s. 21).
2. Dergfye, hakemli yazıların dışında,
“Kütüphaneciliğimize Kanat Gerenler”, “Konuk 
Yazar”, "Qii'U^ler” Eleştirin “Okuyucu
Mektupları”, “Çevnî Yazılar”, “Tanüım-
Değerlendirme” ve “Haberler” bolimlerinde
yayımlanmak üzere yazı gönderilebilir. Bu bölüme 
gönderilen yazıların yayımlanması konusunda Yayın 
Kurutiı karar verir.
a. “ffîtö^anedtiğrnra Kanat Gerenter” Mümü 
Türk kütüphanecilik mesleğinin ilk öğretim üyeleri 
ve araştırmacılarının serbest yazıları için ayrılmış 
bölüm olup, gönderilen yazılar 12 punto ile 15 A4 
sayfasını geçmemelidir. Bu bölüme gönderilecek 
yazılarda Türkçe/ İngilizce Öz/ Özet ve Anahtar 
Sözcük şartı bulunmamaktadır.
b. “Eleştiri” bölümünde kitap, kitaptan bir bölüm,
makale, rapor, bildiri vb. yayın türlerinin bilimsel 
çerçevede eleştirileri yayımlanır.
Eleştiri yazılarının kuramsal çerçeve, veri toplama, 
bulguların analizi, öneriler ve ilgili literatürün 
araştırmanın temeline odaklanarak
değerlendirilmesi ve (varsa) aynı araştırmanın 
alternatiflerinin ortaya konularak karşılaştırma 
yapılması, karşılaştırma sonucuna göre olumlu/ 
olumsuz yönlerinin ortaya konulması, araştırmanın 
tetikleyeceği potansiyel araştırma konuları 
hakkında görüş bildirimi ile tamamlanması 
beklenir.
As stated by Çakın (2005) in his article titled 
“Cumhuriyet’ten günümüze bilgi profesyonellerinin 
eğitiminde başlıca yönelişler”.
Example 2:
Ülkemizde bilgi profesyonellerinin yetiştirilmesine 
yönelik anlamlı ilk girişimin John Dewey’nin 1924 
yılında hazırladığı raporda yer alan önerilerle başladığı 
kabul edilirse, bu konudaki çabalarımızın Cumhuriyet 
ile yaşıt olduğunu söyleyebiliriz (Çakın, 2005, page 
21).
2. Artime scanbeıenttotheJoumaltobepublishedin
the sections caUed “Koneers of Modern ’Iurkish 
Librarianship”, “Guest Author”, “Opimon papers”, 
“Research Critiques”, “Readers’ Letters”,
“Translated Articles” "Introduction-^aduation'' 
and “News” besides refereed articles. Editorial Board 
has the autoority to decide m publishing artictos m 
these sections.
a. "pineers of Modern Turkish Librarianship" section 
is aUocated to toe first aca^mtomns and researchers of 
Turtash tilirariansbf) professton and an articto seto to 
tori section stoiufo not be tonger toan 15 A4 papers 
written with a foto srie of 12. Turkrih/ Enghsh 
abstracts and keywords are optionab
b. In the Research Critique section, academic critics of 
books, passages, articles, reports, papers, etc. are 
published. Critics are expected to evaluate through 
theoretical framework, data gathering, results analysis, 
suggestions and related literature research; to compare 
alternatives (if any) and determine positive and/or 
negative sides according to the comparison; and to 
suggest potential areas of research relating to the 
research in question.
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c. “Konuk Yazar”, “Görüşler” ve “Eleştiri”
bölümlerine gönderilen yazılar 12 punto ile 15 A4 
sayfasını, “Okuyucu Mektupları” ve “Çeviri 
Yazılar” ise 5 A4 sayfasını geçmemelidir.
d. “Konuk Yazar”. “Göiriişler”, “Elettiri”,
“Okuyucu Mektupları” ve “Çeviri Yazılar” 
ölümlerine gönderüen yazılar 200 sözcüğü 
geçmeyen Türkçe ve İngiUzce Öz/ Abstract 
içermelidir.
e. Yayın Kurulu, “Kütüphaneciliğimize Kanat
Gerenler”, “Konuk Yazmr”, ‘Gö^ı^i^^h^ı^”
“Eleştiri” ve “Okuyucu Mektupları” bölümlerine 
gönderüen yazriaria ilgili olarak yazar(ların)dan 
düzeltme iste^ihr.
f. “Konuk Yazar”. “(öirüşler”, “£^00”,
“Okuyucu Mektupları” ve “Çeviri Yazılar”, 
bölümlerinde “Anahtar Sözcüler” ve “Keywords” 
başhldarı ahında 3-10 kehme arası Türkçe ve 
İngilizce anahtar sözcükler ve metin yer alır.
g. “Çeviri Yazılar” da da hakemsiz yazılara ilişkin 
genel ttketere uyuhır ve yayımlanması konusunda 
aşağıdaki unsuriar dikkate ahnır:
• En fazla dört yıl önce yayımlanmış yabancı 
dildeki yazıların çevirisi yayımlanabilir. Bunun 
yanı sıra, günceHiğini yitirmemiş çalışmalar için 
süre fasıüamasının dışına çıkdabilir.
• Çeviri yazı ile birlikte, orijinal yazının 
yazar(lar)ından ve/ veya yayıncısının ahnan 
Em belgesi ve yazının attndığı kaynağın 
bibliyografik kimliği gönderilmelidir.
h. “Tanıtım-Değerlendirme” bölümünde bilgi ve 
belge yönetimi ile ilgili yayınlar ile kitap, bilim ve 
telemi küttür, tetatistik, yasakar vb. kondarda 
basıtt ortamdaki bilgi kaynakkarı. etektromk 
ortamdaki veri tabadart web stteteri, kütüphane 
otomasyon programları vb. ile bilgi merkezlerine 
ilişkin tanıtım ve değerlendirme yazıları yer alır. 
^ta^ veri tabanı vb. tanıtımında bibliyografik 
kimlik verilmelidir. Bibliyografik kimlikte, varsa, 
sırasıyla şu unsuriar yer dır: Yazar
c. An article sent to the “Guest Author”, “Opinion 
Papers” or “Research Critiques” should not be 
longer than 15 A4 papers written with a font size 
of 12 while that sent to “Readers’ Letters” or 
“Translated Articles” should not be longer than 5 
A4 papers.
d. An artide sent to the sections of “Guest Author”,
“Opimon Papers'k “Research Critiques”,
“Readers’ Letters” or “Translated Articles” should 
indude a summary both m Turkish and m Engtish m 
no more than 200 words under the titles “Öz” and 
"Abstract”.
e. Editorial Board. may ask for redstens from the authors 
of the artides sent to “Guest Author”. “Opimon 
Papers”, "Research Critiques” and “Readers’ 
Letters.”
f. In the sections of "Guest Author”, "Opimon 
Papers”, “Research Critiques” “Readers’ Letters” 
and 'Yranslated Articles” 3 to 10 keywords both m 
Turkish and m Enghsh shodd. be found under the tide 
“Anahtar Sözcükler” and “Keywords”.
g. General prindples regarding non-refereed artides atio 
apply to "Translated Artides” and fottowmg aspects 
are taken mto consderation m then fiudteation:
• Translation of an article in a foreign language may be 
published on condtion that tt was published no more 
than four years ago. Nevertheless, time timttation may 
be transgressed m the case of works that are stitt up-to- 
date.
• A license obtained from the author(s) and/or publisher 
of the original artide and bibliographic dentity of the 
source of the artide shoud aho be sent ateng with the 
translated artide.
h. In “Review” section pubtications about ttbrariansd^ 
documentation, mformatics, archival sdences and 
related hsues together wtth print sources, etectromc 
databases, web sites, library automation programs, etc. 
m subjects such as books, sdence and technok»^, 
cutture, statistics, law. etc. can be found ateng wtth 
mtroduction and evakiabon artides concernmg 
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adı (soyadı, ad) editör, başlık bilgisi, yayın yeri, 
^yınevi yayın tarihi, sayfa sayısp fiyatı, ISBN ya da 
USSN elde edileceği yer. Tanıtım yazısının uzuduğu 
yirmi beş A4 sayfasını geçmemelidir. Bu Müme 
gönderilen yazılar 100 kelimeyi geçmeyen İngilizce 
Abstract içermelidir. Tanıtım-Değerlendirme 
kümünde proje, çahşta^ ekip/ grup çahşması vb 
hakkında bilgi içeren yazüara da yer verihr. Bu tür 
yazüarfa Okuyucu Mektubu formatı aranır.
i. "Haherter" bölümünde Dergi’nm yayın
üketeri (jerçevesm^ kütüphanecilik,
dokümantasyon enformasyon, arçfvdhk ve bu 
bilim Aharının ilgili oduğu ahdardate gehşme ve 
yemlikleri yansıtan haber ve duyurdara yer verihr.
j. Hakemli yazıların dışındaki bu bölümler için
gönderilen yazıların değerlendirmesi hakemli 
yazüara orada daha kısa olmalda tarhun uygun 
bubnması durumunda, en kısa sürede
yayımlanabilmesi; Dergi’nm 1. sayısında yer 
alması Etenen yazüarın en geç 10 2.
sayısında yer ahııası Etenen yaztiarın 10 Mayıs^
3. sayısında yer alması Etenen ya/üarın 10 
Ağustos^ 4. sayısında yer alması Etenen 
yazıların ise 10 Kasım’da son biçimiyle elektronik 
ve tasıh olarak Türk Kütüphanecder Derneği’ne 
gönderilmesi geretaektedm
3. Türk Kütüphaneciliği’ne gönderilen yazılar daha önce 
hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Sempozyum, 
kongre vb tofdanttiafoa sundan bildiriler, btidm 
kitaplarında ya da başka dergüerde daha önce 
yaymdanmaırm olmak teşduyla gönderflebtim
4. EdüGü yazının damlasından sonraki herhangi bn
aşamada gerekli görmesi lıabnde, yayımllanaeak yazı 
üzerinde Yayın Kurdu ve Yazı Değeriendnme Kurdu 
üyeformm görüşleri doğrdtusunda bazı değişiklikler 
yapılmasını ya da yazmın büttmityle
değeriendndmesini ^zarQardan ^teyebflm Yazüar 
üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması, yazının 
yeniden şekillendirilmesi ve düzenlenmesi yazar(lar)ın 
sorumdğun^dr.
information centers. Bibliographic identity should be 
given m introducing books, databases, etc. FoUowmg 
aspeets, f any are to be induded respective^ m a 
bibliographic dentity: name of the author (surname, 
name) edfon trtlı, place of pubhcation publishing 
house, date of pubhcation number of pages, price, 
ISBN or ISSN and where to obam h. An mtroduction 
artide shodd not be longer than twenty five A4 
papers. Artides sent to tbs section shodd ndude 
abstracts in English in no more than 100 
words. projeets, workshops, team/ group worlds etc. 
also contam m the section. Itiese types of artides 
must be same m the Reader's Letters format.
i. In “News” section news and announcements reflecting 
the developments and mnovations m hbariansbn 
documentation informaties, archival sdences and 
related fle^ within the frame of the Journal's 
editorial prineiples, can be found
j. ^abation of the artides to be published m these 
sections talus shorter time compared to those to be 
published among the refereed artides. Nevertheless, 
for an artide to be published in other sections m the 
shortest time fiossfofo h shodd be sent at the Htest on 
February l°lh if h is to be published m the first issue; 
on May 10th for the second issue; on August 10th for 
the thud issue and on November fo* for the fourth 
issue to Turkish Lıbra^:iaın^’ Assodation d hs final 
form - both in print and electronic format.
3. Articles sent to Turkish Librarianship should not 
have been published before. papers presented at 
meetings such as symposiums, eongresses, etc. can be 
sent on condtion that they have not been published m 
other journal before.
4. Mfon where s/he finds h necessary may ask from 
the author(s) to mate certam revisions on the artide to 
be published or to renew h coi^Ii1^ by consdting 
with the memters of the Edtioria1 Board. and Edhoria1 
Adnsoiy Board at any stage after the artide reactes 
him/her. Making the required revisions on the article,
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5. Yayın Kurulu, yazının özüne dokunmadan, Dergi’nin 
yayın ilkeleri ve genel yazım ilkeleri doğrultusunda 
değişiklik yapabilir.
6. Dergiy e gönderilen yazılar, yayımlanmış olsun ya d 
olmasın hiçbir şekilde yazarlarına iade edilmez.
7. Türk Kütüphaneciliği’nde yayımlanan yazıların telif 
hakkı Türk Kütüphaneciler Derneği’ne aittir.
8. Dergi’nin hakemdi bölümünde' yazısı yayımlanan 
yazarlara Türk Kütüphaneciliğinin ilgili sayısından 
iki; diğer bölümlerde yazısı yayımlanan yazarlara ilgili 
sayıdan bir adet; Yayın Kurulu üyelerine ise Dergi’nin 
her sayısından bir adet gönderilir.
9. Hakem değerlendirme yazıları beş yıl süre ile saklanır.
10. MıHkUdce' Ymııı Kuruun ve hakemlerin
incelemesinden geçtikten sonra sonuç olumlu ise 
gerekli düzeltme/ ekleme ve değişiklikler
yapılarak "yayımlanabilir" karan alınır.
Yayımlanabilir kararından sonra makale adı, 
yazar(lar) adlarında MçNr şeknde değişiklik 
yapılamaz, yazar0ar) maMejl geri çekemez ve 
başka bir dergide yayımlayamazlar.
11. Tiük Kütüphhiıecığı dc^e^r^is^ii^n^e yaymılanma.k am^c^ıyda
yurt dışından gönderilecek olan yazılarda da aynı 
kurallara uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Derginin 
herhangi bir bölümüne yurt dışından gönderilecek olan 
Türkçe dışındaki yazıların İngilizce olması gerekmekte 
olup, yazanlar) Ural'indan hazırlanmaması
durumunda Türkçe "Öz" ve “Anahtar Sözcükler" 
Yayın Kurulu tarafından yazıya eklenebilir. 
reshaping and rearranging it fall under the 
responsibility of the author(s).
5. Editorial Board may make revisions on the 
article without changing its content, in line with 
the Journals editorial principles and general 
spelling rules.
6. Articles sent to the Journal may on no condition be 
returned to its author(s) whether it is published or not.
7. Copyright of the articles published in Turkish 
Librarianship belongs to Turkish Librarians’ 
Association.
8. Three copies of the corresponding issue are sent to 
authors whose article is published in the Refereed 
section; one copy of the corresponding issue is sent to 
authors whose article is published in other sections and 
a copy of all issues of the Journal is sent to the 
members of the Editorial Board.
9. Refereed articles are preserved for five years.
10. Upon the examination of articles by the Editorial 
Board and referees, the decision of “publishing" is 
taken by making necessary amendments/additions and 
changes. After this decision, it is not allowed to make 
changes in the name of the article and authors, 
withdraw the article and publish the article in 
another journal.
11. Same rules also apply to the articles sent from 
abroad to be published in the journal of Turkish 
Librarianship. Articles that are to be sent to any of the 
sections of the journal should be in English if not in 
Turkish. Editorial Board may add the parts called “Öz” 
and “Anahtar Sözcükler” in Turkish in cases where the 
author(s) fail(s) to do so.
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MAKALE ŞABLONU
1. Türkçe makale adı (14 punto, 
kalın ve düz)
2. İngilizce makale adı (13 punto, kalın 
ve yatık)
3. Yazar ad(lar)ı (H punto, kahn ve düz)
[Yazar ad(lar)ma e-posta atoesOer) ve 
unvan(tar)ı dipnot otarak verkmektor.
DipnoÜar 10 punto otoahtor.]
■4. İlk yazar, Drink yazar ve Üçüncü yazar (11 
punto, norma1) [Yazar sayısının kken fazta 
obuası durumunda, yazar kmkri aynı satıra 
^zttmahtor.]
5. Türkçe öz (“Öz” başlığı (kalın) altında 12 
punto ve yatık).
6. İngilizce öz (“Abstract” başlığı (kalın) altında 
12 punto ve yatık).
7. Ana başlık (12 punto, kahn ve düz) [İlk 
paragrafta gmnti Munmamakator. Sonraki 
paragraflar ilk satıriarı 1 tab girinti ke 
başlamahdır.]
8. İlk alt başlık (12 punto, kalın ve yatık) [Ana 
fötamkr arasıMa 2 saür arahğı boşluk 
otoahtor.]
9. İkinci alt başlık (12 punto, yatık) [Ana 
bölümkr arasında 2 saür arahğı boşluk 
Munmahtor.]
1(D. TaHotar [Her tako sırayla
numarakntorkmahtor. TaHo te^ığ^ taHonun 
üzerine 10 punto ile yazılmalıdır.]
11. Şekiller [Her şekil sırayla
numarakntorkmahtor. Şekil te^ığ^ şeklin 
akına 10 punto he ^zkmahtor.]
12. Resimler [Her resim sırayla 
numarakntorkmahtor. Resm ^^ığ^ resmm 
akına 10 punto he ^zkmahtor.]
ARTICLE TEMPLATE
1. Title of the artide in EngUsh (font: 
size: 14, bold and plain)
2. Title of the article in Turkish (font 
size: 13, bold and italic)
3. Name(s) of the author(s) (font size: 11, bold and ptain)
[Name(s) of tlie author(s) shouk be given at 
the footnote wkh toe authors’ tiües and e-mah 
aMesses. Font she of footnotes shouk be
10.]
4. First author, Second author and Third author 
(font she: 11 and norma1)
[to toe case of more toan one writer, writers’ 
names shouk be written on toe same hne.]
5. Abstract in English (font size: 12 and italic 
under the title “Abstract” only in bold).
6. Abstract in Turkish (font size: 12 and italic 
under the title “Öz” only in bold).
7. Main title (font size: 12, bold and plain)
[The first paragraph shouk not be minted 
The first line indent for the following 
paragraphs shouk be one (1) tak]
[The hne spacmg wttkn toe paragraph shouk 
be doub|e. The hne spacmg Mween toe 
paragraphs shouk be fouke.]
[The font she of toe text sliouk be 12.]
8. First subtitle (font size: 12, bold and italic)
[Line spacmg Mween mam parts shouk be 
douHe.]
[APA ruks sliouk apply to m-text quotation.]
9. Second subtitle (font size: 12 and italic)
[Line spacmg Mween mam parts shouk be 
douHe.]
10. Tables
[Each take shouk have subsequent numMs. 
Tttk of toe take sliouk be aeeee atove wtth a 
font size of 10.]
11. Figures
[Each figure sliouk have subsequent numMs. 
Figure explanation sliouk be aeeee Mow 
wtth a font ske of W.]
12. Pictures
| EMi pctare shouk have subsequent numkrs. Pkture 
explanation shouk be aeeee Mow wtth a font she of
10.]
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KAYNAKÇA VE GÖNDERME ÖRNEKLERİ
Makakkr:
Türkçe Tek Yazarlı Makale
Çakın, I. (2005). Cumhuriyetten günümüze bilgi 
profesyonellerinin eğitiminde başlıca yönelişler. Türk 
Kütüphaneciliği, 19 (1), 7-24.
Gönderme
(Ç^ 2005, v 15)
Yabancı Dilde Tek Yazarlı Makale
Anameriç, H. (2006). Stamps as an Information source in 
the National Library of Turkey. Library Collections, 
Acquisitions and Technical Services, 30 (1/2), 117­
127.
Gönderme
(Anameri^ 2006, s. 120)
Türkçe İki Yazarlı Makale
Aademir, A. ve Oğu/, E. S. (2006). Sayısaa (djrtaE) kültürün 
korunması: web arşivleme. Türk Kütüphaneciliği, 20 
(3), 283-311.
Gönderme
(Aldemir ve Oğu/, 2006, s. 17)
Yabancı Dilde İki Yazarlı Makale
Tonta, Y. ve Üna1, Y. (2005). Matter of journal and 
literature obsolescence reflected in document delivery 
requests. Journal of the American Society for In­
formation Science & Technology, 56 (1), 84-94.
Gönderme
(Tonta ve Üna1, 2005, s. 87)
Türkçe Üç Yazarlı Makale
Soyda1, a1, u. ve Sezen U (2005). İçerik tabanh
görüntü erişim sistemleri. Bilgi Dünyası, 6 (2), 
155-170.
İlk Gönderme
(Soyda1, a1 ve Sezen 2005, s. 158)
İkinci ve Sonraki Göndermeler
(Soydaa ve diğerleri, 2005, s. 165)
BIBLIOGRAPHY AND REFERENCE SAMPLES
Articles:
Article in Turkish written by one author
Çakın, İ. (2005). Cumhuriy etten günümüze bilgi 
profesyonellerinin eğitiminde başlıca yönelişler. Türk 
Kütüphaneciliği, 19 (1), 7-24.
Reference
(Çak^ 2005, page 15).
Article in a foreign language written by one author
Anameriç, H. (2006). Stamps as an Information source in 
the National Library of Turkey. Library Collections, 
Acquisitions and Technical Services, 30 (1/2), 117­
127.
Reference
(Anameriç 2006, page 120)
Article in Turkish written by two authors
Aldemir, A. and Oğu/, E.S. (2006). Sayısaa (djrtal) 
kültürün korunması: web arşivleme. Türk 
Kütüphaneciliği, 20 (3) 283-311.
Reference
(AMemh and ^u^ 2006, page 17)
Article in a foreign language written by two authors
Tonta, Y. and Üna1, Y. (2005). Scatter of journal and 
literature obsolescence reflected in document delivery 
requests. Journal of the American Society for 
Information Science & Technology, 56 (1), 84-94.
Reference
(Tonta and Üna1, 2005, page 87)
Article in Turkish written by three authors
Soyda1, İ., a1, u. and Sezen U (2005). İçerik tabanh 
görüntü erişim sistemleri. Bilgi Dünyası, 6 (2), 155­
170.
First Reference
(Soyda1, a1 and Sezen 2005, page 158)
Following References
(Soydaa i1 a1, 2005, page 165)
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Yabancı Dilde Üç Yazarlı Makale
a1, U Şahiner, M. ve Tonta, Y. (2006). Arts and 
humanities literature: bibliometric characteristics of 
contributions by Turkish authors. Journal of the 
American Society for Information 
Science&Technology, 57 (8) 1011-1022.
İlk Gönderme
(a1, Şahmer ve Tonta, 2006, s. 1017)
İkinci ve Sonraki Göndermeler
(a1 ve diğerleri, 2006, s.191)
Türkçe Dört veya Beş Yazarlı Makale
Küçük, M. a1, U Alır, Soyda1, İ. ve Üna1, Y. (2004).
Türkiye'de kütüphanelerarası işbirliği üzerine bir 
değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 18 (2), 119-134.
İlk Gönderme
(K^A a1, a1^ Soydaa ve Üna1, 2006, s. 123)
İkinci ve Sonraki Göndermeler
(Küçük ve diğerleri, 2006, s. 128)
Yabancı Dilde Dört veya Beş Yazarlı Makale
Juntunen, Ovaska, T., Saarti J. ve ^mi L (2005).
Managing library processes: collecting data and 
providing tailored services to end-users. Library Ma­
nagement 26 (8/9) 487-493.
İlk Gönderme
(Juntunen, Ovaska, Saarti ve Salmi, 2005, s. 489)
İkinci ve Sonraki Göndermeler
(Juntunen ve diğerleri, 2006, s. 491)
Altı veya Daha Fazla Sayıda Yazarlı Makale
Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B., Şendoğdu, M., 
Kaygı, E. ve diğerleri. (2003). Okul öncesi 
öğretmenliği öğrencilerine ait Türkiye profil araştır­
ması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 
23, 108-117.
Gönderme
(Erkan ve diğerleri, 1993, s. 110)
Article in a foreign language written by three authors
Ab U Şahiner, M. and Tonta, Y. (2006). Arts and 
humanities literature: bibliometric characteristics of 
contributions by Turkish authors. Journal of the 
American Society for Information Science & 
Technology, 57 (8b 1011-1022.
First Reference
(a1, Şahiner and Ton^ 2006, page 1017)
Following References
(a1 et a1, 2006, page 191)
Article in Turkish written by four or five authors
Küçük, M. A1, U Ak^ G Soyda1, İ. And Üna1, Y. 
(2004). Türkiye’de kütüphanelerarası işbirliği üzerine 
bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 18 (2), 119­
134.
First Reference
(Küçük, a1, Ak^ Soydaa and Üna1, 2006, page 123)
Following References
(Küçük i1 a1, 2006, page 128)
Article in a foreign language written by four or five 
authors
Juntunen, A^ Gvas^ T^ Saarti J. and Sa^ L. (2005). 
Managing library processes: collecting data and 
providing tailored services to end-users. Library 
^nage/nen^ 26 (8/9) 487-493.
First Reference
(Juntunen, Ovaska, Saarti and Salmi, 2005, page 489)
Following References
(Juntunen et a1, 2006, page 491)
Article written by six or more authors
Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B., Şendoğdu, 
M., Kaygı, E. et al. (2003). Okul öncesi öğretmenliği 
öğrencilerine ait Türkiye profil araştırması. Journal of 
Hacettepe University Faculty of Education, 23, 108­
117.
Reference
(Erkan et a1, 1993, page 110)
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Kitaplar:
Türkçe Tek Yazarlı Kitap
Yılmaz, E. (2005). Bilgi merkezlerinde Toplam Kalite 
Yönetimi. Ankara: Alp Yayınevi.
Gönderme
fYilm^ 2005, s. 215)
Yabancı Dilde Tek Yazarlı Kitap
Sider, D. (2005). The library of the Villa dei Papiri at 
Herculaneum. Los Angeles: J. Paul Getty Museum.
Gönderme
(Sider, 2005, s. 77)
Türkçe İki Yazarlı Kitap
0^1^, F. ve Odabaş, H. (2005). Yazışma yönetimi ve 
dosyalama işlemleri. Ankara: Alter Yayıncılık.
Gönderme
(fotemkd ve Mata^ 2005, ss. 17-18)
Yabancı Dilde İki Yazarlı Kitap
Sullivan, F. ve Wyatt, J. C. (2006). ABC of heaBh 
informatics. Malden, Mass.: BMJ Books/Blackwell 
Pub.
Gönderme
(SdHvan ve ^att, 2006, s. 21)
Türkçe Üç Yazarlı Kitap
Tonta, Bumm Y. ve ^ve^ H. (2002). Türfye arama
motorlarında performans değerlendirme. Ankara: 
Tota1 Bilişim.
İlk Gönderme
(Tonta, Bitirim ve ^ve^ 2002, s. 45)
İkinci ve Sonraki Göndermeler
(Tonta ve diğerleri, 2002, s. 105)
Yabancı Dilde Üç Yazarlı Kitap
Selwyn, N., Gorard, S. ve Furlong, J. (2006). Adult learning 
in the digital age: information technology and the 
learning society. London; New York: Rout-ledge.
İlk Gönderme
(Selwyn, Gorard ve Furlong, 2006, s. 19)
İkinci ve Sonraki Göndermeler
(Selwyn ve diğerleri, 2006, ss. 23-24)
Books:
Book in Turkish written by one author
Yılmaz, E. (2005). Bilgi merkezlerinde Toplam Kalite 
Yönetimi. Ankara: Alp Publications.
Reference
(Yılmaz, 2005, page 215)
Book in a foreign language written by one author
Sider, D. (2005). The library of the Villa dei Papiri at 
Herculaneum. Los Angeles: J. Paul Getty Museum.
Reference
(Sider, 2005, page 77)
Book in Turkish written by two authors
0^1^, F. and Odabaş, H. (2005). Yazışma yönetimi ve 
dosyalama işlemleri. Ankara: Alter Publications.
Reference
(^emkd and Odabay 20°5, page 17-18)
Book in a foreign language written by two authors
Sullivan, F. and ^att, J. C. (2006). ABC of heahh 
informatics. Malden, Mass: BMJ Books/Blackwell 
Pub.
Reference
(SuUwan and 2006, page 21)
Book in Turkish written by three authors
Tonta, Y^ Bitirim, Y. and ^ve^ H. (2002). Ttirfye arama 
motorlarında performans değerlendirme. Ankara: 
Tota1 Bilişim.
First Reference
(Ton^ Brtirim and ^ve^ 2002, page 45)
Following References
(Tonta i1 a1, 2002, page I05)
Book in a foreign language written by three authors
Mw^ N. Gorard S. and Furion^ J. (2006). Adult 
learning in the digital age: information technology and 
the learning society. London; New York: Routledge.
First reference
(Selwyn, Gorard and Furlong, 2006, page 19)
Following References
(Seawyn et a1, 2006, page 23-24)
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Tüzel Kişi Tarafından Yazılmış Kitap
Türk Ktüphanecüer Derneği (1995). 2000’e 5 kala 
kütüphaneciliğimiz ve bilgi hizmetlerindeki 
sorunlarımıza çözüm önerileri. Ankara: Yazar.
İlk Gönderme
(Türk Kütüphaneciler Derneği [TKD] 1995, s. 12)
İkinci ve Sonraki Göndermeler
(T^ 1995, s. 16)
Çeviri Kitap
Bloomberg, M. ve Evans, G. E. (1989). Kütüphane 
teknisyenleri için teknik hizmetlere giriş (N. Tuncer, 
Çev.). Ankara: Türk KrntaphanecUer Derneği (Ori­
jinali 1985’te yayımlanmıştır).
Gönderme
(Bloomberg ve Evans, 1985/ 1989, s. 182) 
Editörü Olan Kitap
E. ve Yılmaz, E. (Yay. Haz.). (2006). Türltiye’de 
bilgi hizmetleri ve yeni yaklaşımlar: 42. Kütüphane 
Haftası bildirileri (27Mart - 2 Nisan). Ankara: Türk 
Kütüphaneciler Derneği
Gönderme
(Kaya ve Yılmaz, 2006)
Kitaptan Bir Bölüm
Bayram, Ö. (2007). Bflgmm (fepohnması ve 
orgamzasyonuna gmş: Dijüa1 kütüphane ranarı. H. 
Odabaş ve H. Anameriç (Yay. Haz.). Bilgi.. . içinde (ss. 
45-53). Ankara: Referans Yayınevi.
Gönderme
(Bayram, 2007, s. 47)
Yazarı Olmayan Kitap





Alkan, N. (2006). Bilgi merkezlerinde kullanıcı- 
kütüphaneci ilişkisl E. Kaya ve E. Yıamaz (Yay. 
Haz.), “Türkiye’de Bilgi Hizmetleri ve Yeni 
Yaklaşımlar”: 42. Kütüphane Haftası bildirileri: 27 
Mart-2 Nisan içinde (ss. 199-221). Ankara: Türk 
Kütüphaneciler Derneği
Gönderme
(Alkan 2006, s. 209)
Book written by a legal person
Turkish Librarians Association. (1995). 2000’e 5 kala 
kütüphaneciliğimiz ve bilgi hizmetlerindeki 
sorunlarınıza çözüm önerileri. Ankara: Yazar.
First Reference
(Turkish Librarians Assoctation [TKD] 1995, page 12)
Following References
(T^ 1995, page 16)
Translated Book
Bloomberg, M. and Evans, G. E. (1989). Kütüphane 
teknisyenleri için teknik hizmetlere giriş (N. Tuncer, 
Translator). Ankara: Turkish Libraries Assoctation. 
(Ori^na1 book was published m 1985).
Reference
(Bloomberg and Evans, 1985/ 1989, page 182)
Edited book
E. and Yılmaz, E. (Eks). ^^ö). Iurkiye’de btilgi 
hizmetleri ve yeni yaklaşımlar: 42. Kütüphane Haftası 
bildirileri (27 Mart - 2 Nisan). Ankara: Turkish 
Libraries Assoctation.
Reference
(Kaya and Yılmaz, 2006)
Excerpt from a Book
Bayram, Ö. (2007). Bügmin depotanması ve
orgamzasyonuna gmş: Dijha1 kütüphane rafları. H. 
Odabaş and H. Anameriç (Ed.s). As seen m l>i.lgi. 
... (pages 45-33). Ankara: Referans Publications.
Reference
(Bayram, 2007, page 47).
Anonymous book





Alkan, N. (2006). Bilgi merkezlerinde kullanıcı-kütüphane 
ilişkisi. E. Kaya and E. Yılmaz (Ed.s), in “Türkiye ’de 
Bilgi Hizmetleri ve Yeni Yaklaşımlar ”: 42. Kütüphane 
Haftası bildirileri: 27 Mart-2 Nisan (pages 199-221). 
Ankara: Turkish Utaaries Association.
Reference
(Alkan, 2006, page 209)
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Elektronik Kaynaklar
Bağımsız Web Sayfası
Yee, I. H. (2003, 21 Ocak). Cataloging and metadata 
education: a proposal for preparing cataloging 
professionals of the 21st century. 26 Haziran 2005 ta- 




Basılı Versiyonu Olan Elektronik Kitap
Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi [Elektronik versiyon]. 




Altun, A. (2003). E-okuryazarlık. Milli Eğitim Dergisi, 158. 






Ço^a^ Y. (2006, 24 Aralık). Kütüplıane taıhürü. Milliyet. 
26 Arahk 2006 tariHMe 
http://www.milliyet.com.tr/2006/12/24/pazar/yazconga 




Ergun, C. (2002, 19-21 Arahk). Metadata ve 
kütüphanelerde kullanımı. VIII. Türkiye'de Internet 
Konferansında sunulan bildiri. 9 Aralık 2003 tarihinde 
htt^kmet-tr.org.trtinet confö^Mm^tioc afoesmten 
erişildi.
Gönderme
(Ergun 2002, s. 3)
Bir Haberleşme Listesine Gönderilen Elektronik
Posta
Yar M. A. (2007, 22 Ocak). Sesai kütüphane görme 








Yee, I. H. (2003, January 21). Cataloging and metadata 
education: a proposal for preparing cataloging 





E-book also available in , print
Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi [Electronic version].
IstanbuL Mmstty of Education.
Reference
(Ba^ 1999, page 175)
Electronic Article
Altun, A. (2003). E-okuryazarlık. Journal of National 





Çongar, Y. (2006, December 24). Kütüphane kültürü. 






£^1.111. C. (2002, December 19-21). Metadata ve 
kütüphanelerde kullanımı. Report presented at the 8* 
Conference on Internet in Turkey. Retrieved December 
9 2003 from httjrkine--
tr.org.tr/inetcon^/bildiri/86.doc
Reference
(Ergun, 2002, page 3)
Electronic Mail Sent to a Correspondence List
Yar M. A. (2007, January 22). Sesti kütüphane görme 
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Diğer Yayın Türleri:
Ansiklopedi Maddeleri
Ersoy, O. (1973). Kağıt ve kağıtçılık. Türk Ansiklopedisi 





Türk Sanayicileri ve Iş Adamları Derneği. (1999). 
Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin yeniden 
yapılandırılması (Rapor No: TY/184/1999). İstanbul: 
Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği.
İlk Gönderme
(Tmk Sanayicileri ve İş Mamhrı Derneği [TOSLADI 
1999, ’. 32)
İkinci ve Sonraki Göndermeler
(TÜSİAD, 1999,1 ’. 37)
Yayımlanmamış Tez
Candan, B. (2006). Türkiye’de cumhuriyet döneminde 
yayıncılık ve kütüphanecilik etkileşimi. 
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara 
Üniversitesi, Ankara.
Gönderme
(Candan, 2006, s. 61)
Resmi Gazete
Kütüphane Haftasını Kutlama Yönetmeliği, T.C. Resmi 
Gcmte (17625, 6 Mart 1982>
Gönderme
(Kütüphane, 1982).
Other Types of Publication:
Encyclopedia entries
Ersoy, O. (1973). Kağıt ve kağıtçılık. In Türk Ansiklopedisi 
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